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IR Ü Ç H A N  Ü N V E R İ
PEYAMİ SAFA’ NIN KONFERANSI Peyami S a fa dün
eski Eminönü Halk
evinde, »Bugiinkü Edebiyatımız» konusunda bir konferans vermiş ve 
30 yaşından küçük gençlerin şiir ve nesirlerinde şekil, hassasiyet tar­
zı, konu ve espri bakımından müşterek noktaları belirttikten sonra, \ 
bunlart iki kategoriye ayırmıştır. Demiştir ki: «Bunların ikisi de gün­
lük hayat içinde kaldıkları halde, giinliik dille yazdıkları halde, basit 
ifade şekillen kullandıkları halde, taşıdıkları mânâ ve bizde yaptık­
ları tesir bakımından ikiye ayrılıyorlar. Birisi düz, basit ve alelâdedir. " 
Öteki, düzden, basitten ve aleladeden hareket ede'r, fakat orada kal­
maz. Bizi derine, mürekkebe ve harikuladeye götürür.»
Bu iki kategoriden de şiirler ve bir hikâye okuyan Peyami Safa 
gösterdiği misaller arasında küçük olayların çekirdeği içindeki büyük 
mânâyı yakalayan genç şâir ve hikâyecilerin gittikçe çoğaldığını ve 
yarına onların kalacağını söylemiş ve edebiyatın en geniş ve derin bir 
beşeri ifade olduğuna inananların da bu tahminde beraber olduklarını 
belirterek sözlerini bitirmiş ve şiddetle alkışlanmıştır, - r f .  «8
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